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BAB IV  
PENUTUP 
4.1 Simpulan  
 Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan analisis 
rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas PT. Enggal Subur Kertas 
Kudus adalah sebagai berikut : 
a. Likuiditas PT. Enggal Subur Kertas dilihat dari current ratio dalam keadaan 
likuid. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu berfluktuasi. Apabila sewaktu-
waktu utangnya ditagih maka PT. Enggal Subur Kertas Kudus akan dapat segera 
melunasi, tetapi masih ada dana yang mengganggur dalam aktiva lancar. 
Informasi ini sangat berguna bagi kreditur (berkaitan dengan likuiditas) dan 
direktur (berkaitan dengan aktiva). 
b. Likuiditas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari quick ratio dalam 
keadaan kurang likuid. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu berfluktuasi. 
Perbedaan current ratio dengan acid test ratio cukup jauh. Hal ini menunjukkan 
aktiva lancar yang diinvestasikan dalam persediaan tinggi. Keadaan ini merugikan  
bagi PT. Enggal Subur Kertas Kudus karena persediaan tidak mudah dicairkan 
dan paling sering mengalami fluktuasi harga. Informasi ini sangat berguna bagi 
kreditur (pembayaran utang) dan bagian gudang (mengelola persediaan). 
c. Solvabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari debt to equity ratio 
kurang bagus karena utang lebih besar dari modal saham. Dari tahun 2012 sampai 
tahun 2015 cenderung semakin meningkat. Keadaan ini akan merugikan bagi PT. 
Enggal Subur Kertas Kudus. Informasi ini berguna bagi kreditur. 
d. Solvabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari debt to total asset 
ratio kurang bagus karena lebih dari 50%  total aktiva yang dimiliki berasal dari 
utang. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 cenderung semakin meningkat. 
Keadaan ini akan merugikan PT. Enggal Subur Kertas Kudus. Informasi ini 
berguna bagi kreditur. 
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e. Solvabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari rasio cakupan 
bunga sudah bagus karena perusahaan mampu membayar bunga dengan EBIT 
yang dimiliki. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu berfluktuasi. Informasi 
ini berguna bagi kreditur. 
f. Rasio aktivitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari rasio perputaran 
piutang  masih rendah. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015  selalu berfluktuasi. 
Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas dalam kondisi tidak efektif 
dalam pengelolaannya. Informasi ini berguna bagi bagian keuangan. 
g. Rasio aktivitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari rasio perputaran 
persediaan  masih rendah. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015  cenderung 
meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas dalam kondisi 
tidak efektif dalam pengelolaannya. Informasi ini berguna bagi bagian gudang 
persediaan. 
h. Rasio aktivitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari total assets 
turnover masih rendah. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015  selalu berfluktuasi. 
Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas dalam kondisi tidak efektif 
dalam pengelolaannya. Informasi ini berguna bagi bagian gudang. 
i. Profitabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari profit margin 
dalam keadaan yang kurang baik. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu 
berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas belum mampu 
menghasilkan laba yang maksimal dari setiap penjualan. Informasi ini berguna 
bagi kreditur. 
j. Profitabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari ROA dalam 
keadaan yang kurang baik.  Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu 
berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas Kudus belum 
mampu menghasilkan laba yang maksimal dari penggunaan semua aktiva. 
Informasi ini berguna bagi kreditur dan Direktur. 
k. Profitabilitas PT. Enggal Subur Kertas Kudus dilihat dari ROE dalam 
keadaan yang kurang baik. Dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu 
berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Enggal Subur Kertas belum mampu 
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menghasilkan laba yang maksimal dari modal yang berikan. Informasi ini berguna 
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Lampiran 1 : Neraca Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 2013 dan 
Tahun 2012 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Neraca Komparatif 
 
Keterangan Tahun 2013 Tahun 2012 
AKTIVA LANCAR   
Kas 51,345,784.0 18,973,048.0 
Bank 10,145,833,958.0 97,366,754.3 
Piutang Dagang 26,568,518,082.0 23,687,277,548.0 
Piutang Lain-Lain 2,008,000,000.0 - 
Persediaan  - 
 
   Persediaan Bahan Baku 9,528,246,978.0 25,867,959,445.0 
   Persediaan Bahan Pembantu   
Chemical 
4,638,724,952.0 3,902,481,351.6 
   Persediaan Bahan Pembantu Lain 258,087,638.0 374,927,602.3 
   Persediaan Bahan Bakar  536,507,746.0 2,372,419,786.4 
   Persediaan Spare Part  562,357,027.0 334,709,946.8 
   Persediaan Barang Dalam Proses 15,550,750.0 57,215,000.0 
   Persediaan Barang Jadi  16,329,735,900.0 12,056,040,789.0 
Uang Muka Impor - - 
Uang Muka Pembelian 51,958,000.0 - 
Pajak Dibayar Dimuka - - 
   Uang Muka PPH Pasal 25 215,928,429.0 87,009,927.0 
   Uang Muka PPH Pasal 22 72,853,000.0 51,059,000.0 





Tanah 633,920,000.0 633,920,000.0 
Bangunan 2,181,966,865.0 1,163,843,315.0 
Mesin Produksi 30,749,598,791.0 27,434,833,266.0 
Inventaris Pabrik 108,599,111.0 49,762,211.0 
Inventaris Kantor 123,864,500.0 34,882,000.0 
Kendaraan Operasional 742,770,000.0 742,770,000.0 
Akumulasi Penyusutan (18,964,803,769.0) (16,894,852,737.0) 
Total Aktiva Tetap 15,575,915,498.0 13,165,158,055.0 
TOTAL AKTIVA 86,559,563,742.0 82,072,598,253.4 
PASIVA 
  




   Hutang PPN  746,403,985.0 293,600,848.0 
   Hutang PPH Pasal 21  6,752,579.0 1,214,315.0 
   Hutang PPH Pasal 25  21,051,187.0 8,822,582.0 
   Hutang PPH Pasal 29 324,871,054.0 252,614,310.0 
Hutang Bank 50,006,622,533.0 37,264,170,437.0 
Hutang Angkutan 2,078,780,692.0 1,847,487,633.0 
Total Hutang 58,845,899,735.0 55,289,274,343.0 
MODAL 
  
 Modal  24,625,000,000.0 24,625,000,000.0 
 Laba Ditahan  2,158,323,910.0 1,408,488,034.0 
 Laba Tahun Berjalan  930,340,097.0 749,835,876.0 
 Total Modal  27,713,664,007.0 26,783,323,910.0 





Lampiran 2 : Neraca Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 2014 dan 
Tahun 2013 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Neraca Komparatif 
 
Keterangan Tahun 2014 Tahun 2013 
AKTIVA LANCAR                           -    
Kas 30,993,632 51,345,784 
Bank 297,476,847 10,145,833,958 
Piutang Dagang 41,636,639,897 26,568,518,082 
Piutang Lain-Lain 3,155,229,828 2,008,000,000 
Persediaan  30,697,038,119 - 
   Persediaan Bahan Baku 1,134,751,846 9,528,246,978 
   Persediaan Bahan Pembantu 
Chemical 
4,442,859,446 4,638,724,952 
   Persediaan Bahan Pembantu Lain 114,651,693 258,087,638 
   Persediaan Bahan Bakar  1,669,186,739 536,507,746 
   Persediaan Spare Part  1,431,511,162 562,357,027 
   Persediaan Barang Dalam Proses 25,600,504 15,550,750 
   Persediaan Barang Jadi  21,878,476,729 16,329,735,900 
Uang Muka Impor - - 
Uang Muka Pembelian - 51,958,000 
Pajak Dibayar Dimuka 426,510,146 - 
   Uang Muka PPH Pasal 25 306,806,755 215,928,429 
   Uang Muka PPH Pasal 22 119,703,391 72,853,000 






Tanah 8,208,545,250 633,920,000 
Bangunan 2,181,966,865 2,181,966,865 
Mesin Produksi 40,227,657,288 30,749,598,791 
Inventaris Pabrik 119,554,111 108,599,111 
Inventaris Kantor 184,720,500 123,864,500 
Kendaraan Operasional 742,770,000 742,770,000 
Akumulasi Penyusutan (21,676,919,849) (18,964,803,769) 
Total Aktiva Tetap 29,988,294,165 15,575,915,498 




Hutang Dagang 13,305,445,818 5,661,417,705 
 Hutang Bahan Baku 5,468,533,671 
 
 Hutang Bahan Pembantu Kimia 3,002,431,215 
 
 Hutang Bahan Penolong Lain Lain 358,089,605 
 
 Hutang Spearpart 3,430,441,320 
 
 Hutang Spearpart 935,055,342 
 
 Hutang Lain 110,894,665 
 
Hutang Pajak 1,308,947,540 - 
   Hutang PPN  797,652,643 746,403,985 
   Hutang PPH Pasal 21  3,105,563 6,752,579 
   Hutang PPH Pasal 25  27,072,583 21,051,187 
   Hutang PPH Pasal 29 481,116,751 324,871,054 
Hutang Bank 62,538,238,852 50,006,622,533 



























 Modal  24,625,000,000 24,625,000,000 
 Laba Ditahan  4,454,550,424 3,088,664,007 
 Laba Tahun Berjalan  1,498,016,449 1,365,886,417 
 Total Modal  30,577,566,873 29,079,550,424 
TOTAL PASIVA 104,330,620,986 106,232,182,634 
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Lampiran 3 : Neraca Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 2015 dan 
Tahun 2014 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Neraca Komparatif 
 
Keterangan Tahun 2015 Tahun 2014 
AKTIVA LANCAR   
Kas 18,723,116 30,993,632 
Bank 1,239,268,644 297,476,847 
Piutang Dagang 36,938,827,489 41,636,639,897 
Piutang Lain-Lain 12,000,000,000 3,155,229,828 
Persediaan  25,683,451,259 30,697,038,119 
   Persediaan Bahan Baku 2,127,263,100 1,134,751,846 
   Persediaan Bahan Pembantu 
Chemical 
5,968,854,220 4,442,859,446 
   Persediaan Bahan Pembantu Lain 136,198,040 114,651,693 
   Persediaan Bahan Bakar  1,250,710,650 1,669,186,739 
   Persediaan Spare Part  2,749,511,650 1,431,511,162 
   Persediaan Barang Dalam Proses 21,453,100 25,600,504 
   Persediaan Barang Jadi  13,429,460,499 21,878,476,729 
Uang Muka Impor - - 
Uang Muka Pembelian 8,800,000 - 
Pajak Dibayar Dimuka 436,195,738 426,510,146 
   Uang Muka PPH Pasal 25 423,768,751 306,806,755 
   Uang Muka PPH Pasal 22 12,426,987 119,703,391 







Tanah 8,208,545,250 8,208,545,250 
Bangunan 2,181,966,865 2,181,966,865 
Mesin Produksi 40,915,355,010 40,227,657,288 
Inventaris Pabrik 177,535,611 119,554,111 
Inventaris Kantor 248,332,500 184,720,500 
Kendaraan Operasional 742,770,000 742,770,000 
Akumulasi Penyusutan (24,469,150,496) (21,676,919,849) 
Total Aktiva Tetap 28,005,354,740 29,988,294,165 
AKTIVA JANGKA PANJANG 
 
- 




Hutang Dagang 28,116,742,782 13,305,445,818 
 Hutang Bahan Baku 23,130,415,149 5,468,533,671 
 Hutang Bahan Pembantu Kimia 3,224,860,438 3,002,431,215 
 Hutang Bahan Penolong Lain Lain 26,469,630 358,089,605 
 Hutang Spearpart 89,214,005 3,430,441,320 
 Hutang Spearpart 976,542,947 935,055,342 
 Hutang Lain 669,240,613 110,894,665 
Hutang Pajak 1,536,308,810 1,308,947,540 
   Hutang PPN  975,469,071 797,652,643 
   Hutang PPH Pasal 21  1,233,176 3,105,563 
   Hutang PPH Pasal 25  40,093,063 27,072,583 
   Hutang PPH Pasal 29 519,513,500 481,116,751 
Hutang Bank 44,100,002,521 62,538,238,852 
Hutang Lain-Lain - - 
Total Hutang 73,753,054,113 77,152,632,210 
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Lampiran 4 : Laporan Laba Rugi Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 
2013 dan Tahun 2012 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Laporan Laba Rugi Komparatif 
   
Keterangan Tahun 2013 Tahun 2012 
PENJUALAN 97,045,513,933 70,329,786,725 
HARGA POKOK PENJUALAN 83,233,424,124 60,651,462,425 
LABA KOTOR 13,812,089,809 9,678,324,300 
BIAYA PEMASARAN 4,914,573,045 2,939,092,876 
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM 2,919,862,547 2,639,424,977 
PENDAPATAN & (BIAYA) DLR USH 4,722,443,066 3,097,356,261 
LABA (RUGI) BERSIH KOMERSIAL 1,255,211,151 1,002,450,184 
KOREKSI FISKAL (44,273,066) 8,007,054 
LABA (RUGI) BERSIH FISKAL 1,210,938,085 1,010,457,238 
Pajak Badan PPH Pasal 29 302,734,521 252,614,280 











Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 
2014 dan Tahun 2013 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Laporan Laba Rugi Komparatif 
 
  
Keterangan Tahun 2014 Tahun 2013 
PENJUALAN 101,525,586,398 70,329,786,725 
Saldo Awal Barang Jadi 16,329,735,900 - 
Harga Pokok Produksi 91,261,401,542 - 
Saldo Akhir Barang Jadi (21,878,476,729) - 
HARGA POKOK PENJUALAN 85,712,660,713 60,651,462,425 
LABA KOTOR 15,812,925,685 9,678,324,300 
BIAYA PEMASARAN 4,305,417,092 2,939,092,876 
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM 3,422,686,023 2,639,424,977 
PENDAPATAN & (BIAYA) DLR USH 6,237,819,403 3,097,356,261 
LABA (RUGI) BERSIH KOMERSIAL 1,847,003,166 1,002,450,184 
KOREKSI FISKAL 77,464,634 8,007,054 
LABA (RUGI) BERSIH FISKAL 1,924,467,800 1,010,457,238 
Pajak Badan PPH Pasal 29 481,116,920 252,614,280 









Lampiran 6 : Laporan Laba Rugi Komparatif PT. Enggal Subur Kertas Kudus Tahun 
2015 dan Tahun 2014 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus 
Laporan Laba Rugi Komparatif 
Keterangan Tahun 2015 Tahun 2014 
PENJUALAN 117,971,572,771 101,525,586,398 
Saldo Awal Barang Jadi 21,878,476,729 16,329,735,900 
Harga Pokok Produksi 94,547,978,421 91,261,401,542 
Saldo Akhir Barang Jadi (13,429,460,499) (21,878,476,729) 
HARGA POKOK PENJUALAN 102,996,994,651 85,712,660,713 
LABA KOTOR 14,974,578,120 15,812,925,685 
BIAYA PEMASARAN 1,877,444,007 4,305,417,092 
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM 3,782,789,653 3,422,686,023 
PENDAPATAN & (BIAYA) DLR 
USH  
7,296,814,511 6,237,819,403 
LABA (RUGI) BERSIH 
KOMERSIAL 
2,017,529,949 1,847,003,166 
KOREKSI FISKAL (60,524,315) 77,464,634 
LABA (RUGI) BERSIH FISKAL 1,957,005,634 1,924,467,800 
Pajak Badan PPH Pasal 29 489,251,408 481,116,920 
LABA (RUGI) BERSIH FISKAL 
SETELAH PAJAK 
1,528,278,540 1,365,886,246 
 
